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ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɫɭɛɫɬɪɚɬª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɱɟɪɬ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟ ɜɵɜɨɞɢɦɵɯ ɢɡ
194 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ






ɥɢɧɝɜɢɫɬɚ;,; ɜɟɤɚȽɂȺɫɤɨɥɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɵɜɚɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɨɦɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɤɟɥɶɬɫɤɢɦ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨ ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɤɚɤ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɬɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ Ɍɟɨɪɢɹ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɋɭɛɫɬɪɚɬɧɵɟɜɥɢɹɧɢɹɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɧɚɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɟɹɡɵɤɢɚɬɚɤɠɟɧɟɤɨɬɨɪɵɟɫɥɟɞɵɮɢɧɧɨ
ɭɝɨɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɜ ɱɭɜɚɲɫɤɨɦ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ȻȺɋɟɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜɚ
ɇɂɂɫɚɧɛɚɟɜɚɌɂɌɟɩɥɹɲɢɧɨɣɢɞɪ
Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɭɛɫɬɪɚɬ ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɨɪɞɨɜɫɤɢɦ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɹɡɵɤɟ ɦɨɪɞɜɵ
ɤɚɪɚɬɚɟɜɆɨɪɞɜɚɤɚɪɚɬɚɢ±ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚɬɚɬɚɪɩɪɨɠɢɜɚɸɳɚɹɜɬɪɟɯɫɟɥɟɧɢɹɯɄɚɦɫɤɨ
ɍɫɬɶɢɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɆɨɪɞɨɜɫɤɢɯɄɚɪɚɬɚɹɯɒɟɪɲɚɥɚɧɟ ɢ ɁɚɨɜɪɚɠɧɵɯɄɚɪɚɬɚɹɯ














ɢɫɤɨɧɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ©ɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬª ɋɭɩɟɪɫɬɪɚɬ ɤɚɤ ɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬ
ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ ɜɮɨɧɟɬɢɤɟɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɜɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɜɥɟɤɫɢɤɟ ɝɞɟɨɛɚ ɜɢɞɚ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ











ɋ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚ ɦɵ ɜ ɤɚɤɨɣɬɨ ɦɟɪɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɬɚɤɠɟ ɤɨɝɞɚ ɢɡɭɱɚɟɦ ©ɛɟɫɟɪɦɹɧª ɫ
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ȼɟɫɟɪɦɹɧɟ ± ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɟɣ
ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɟ ɭɞɦɭɪɬɨɜ ɱɟɩɟɰɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɢ ɜɹɬɫɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɏɨɬɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɷɬɧɨɝɟɧɟɡɚ ɛɟɫɟɪɦɹɧ ɧɟɬ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɱɬɨ ɛɟɫɟɪɦɹɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ





ɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢɢɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹɨɞɧɨɝɨɹɡɵɤɚɜɞɪɭɝɨɦɚɞɫɬɪɚɬɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɭɸɬɩɪɨɫɥɨɣɤɭɦɟɠɞɭɞɜɭɦɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢɹɡɵɤɚɦɢ>ɫ@
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋȺ Ɇɵɡɧɢɤɨɜɚ ©ɚɞɫɬɪɚɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɠɢɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɟ
ɹɡɵɤɨɜ ɜ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɉɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɹɡɵɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɞɪɭɝɨɣ±ɞɥɹɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚª>ɫ@Ɉɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɩɪɢɧɚɪɭɲɟɧɢɢɷɬɨɝɨɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɧɚɧɚɲ





ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜ ± ɩɟɪɫɬɪɚɬ ɢ ɢɧɬɟɪɫɬɪɚɬ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɟɪɫɬɪɚɬ ± ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶɸɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɹɡɵɤɨɜɜɜɟɪɯɧɢɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɫɮɟɪɚɯɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɢɬɞ























ɹɡɵɤɚɦɢ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨ ɤɚɤ ɚɞɫɬɪɚɬɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɉɪɢɦɟɪɨɦ
ɠɟɩɟɪɫɬɪɚɬɚɦɨɠɟɬɫɥɭɠɢɬɶɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɫɚɪɚɛɫɤɢɦɢɩɟɪɫɢɞɫɤɢɦɢ













 ɇɚɫɢɩɨɜ ɂɋ əɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɜ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ Ɇɚɪɢɣɫɤɢɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
ɆɨɧɨɝɪɚɮɢɹɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤɋȽɉȺɢɦɟɧɢɁɚɣɧɚɛȻɢɢɲɟɜɨɣ±ɫ
 ɇɚɫɢɩɨɜ ɂɋ əɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɜ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ ɍɞɦɭɪɬɫɤɢɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ±ɍɮɚȻȽɉɍɢɦɆȺɤɦɭɥɥɵ±ɫ
 ɋɟɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜ ȻȺ Ɉ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɹɡɵɤɨɜ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ  ȼɨɩɪɨɫɵ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ±±ʋ±ɋ
 ɋɟɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜȻȺɈɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɟɞɚɯɜɥɢɹɧɢɹɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɨɝɨɫɭɛɫɬɪɚɬɚɜɹɡɵɤɟɤɚɡɚɧɫɤɢɯɬɚɬɚɪ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɭȼȼȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɭɤɟɝɨɥɟɬɢɸɋɛɫɬɚɬɟɣ±Ɇ±ɋ
 Ɍɚɬɚɪɵ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɌɟɩɥɹɲɢɧɚɌɂəɡɵɤɛɟɫɟɪɦɹɧɆɇɚɭɤɚɫ
